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ABSTRAK
Kata Kunci : perbandingan kosakata dalam bahasa Jamee dan Minang
	Sekilas bahasa Jamee dan bahasa Minang memiliki persamaan, tetapi ada beberapa kosakata yang terdapat dalam bahasa Jamee
tidak terdapat dalam bahasa Minang, begitu pun sebaliknya. Penelitian yang berjudul â€œAnalisis Perbandingan Kosakata dalam
Bahasa Jamee dan Minangâ€• ini mengangkat masalah bagaimana perbandingan kosakata bahasa Jamee dan Minang yang berbeda
tetapi memiliki makna yang sama. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perbandingan kosakata bahasa Jamee dan Minang yang
berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari para informan pengguna asli bahasa
Jamee dan Minang serta telaah kamus bahasa Minang. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif. Pengumpulan
data dilakukan melalui teknik wawancara informan, kuesioner,  dan melakukan telaah kosakata yang terdapat dalam kamus bahasa
Minang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, bahasa Jamee dan Minang memiliki perbedaan kosakata. Perbedaan kosakata yang
diteliti meliputi kelas kata verba, nomina, adjektiva, dan numeralia. Ada pun perbedaan yang dimaksud adalah kosakata yang
berbeda (terdapat dalam bahasa Jamee dan tidak terdapat dalam bahasa Minang, ataupun sebaliknya) tetapi memiliki makna yang
sama. Berdasarkan pendataan yang dilakukan, terdapat perbedaan verba berjumlah 20 kosakata, nomina berjumlah 20 kosakata,
adjektiva berjumlah 27 kosakata, dan numeralia berjumlah 7 kosakata. Hal ini menunjukkan bahwa anggapan masyarakat yang
mengatakan bahasa Jamee dan Minang sama secara keseluruhan dapat dibantah. Penelitian ini mampu membuktikan bahwa bahasa
Jamee dan Minang selain memiliki persamaan juga memiliki perbedaan.
